



































































































































































Ｃａｓｅ Ａgｅ Sex Diagnosis ＣＡＯ(stenosis） Collaterals
１ 6９ Ｆ ＡＰ SeR6;9096Ｓｅｇ２；７５％ <－〉
２ 5７ Ｍ ＡＰ Seg6；７５％ <－〉
３ 6１ Ｍ ＡＰ Seg7；90％Ｓｅｇ４；９０％ <－〉
４ 5５ Ｍ ＡＰ Seg7；９０％ <－〉
５ 5６ Ｍ ＡＰ＋ＯＭＩ ＳｅＲ７；９０％Segl3；９０％ <－〉
６ 5５ Ｍ ＡＰ Seg6；７５％ <－〉
７ 5１ Ｆ ＡＰ Seg6；９９％ <＋〉
８ 6７ Ｆ ＡＰ Ｓｅｇ６；９０％Ｓｅｇ８；７５％ <＋〉
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